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●役割分担解消に取り組む企業も●
男女の役割分担意識を解消するための取り組み
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竜話対応 会議 の準備 郵便の
仙 分けの分担
会 議等て 女性 社員 に発 昌や提
案を求めること
女屑 社員が発百 しにくい雰囲気
をなくすL大
全 社レヘ ルての 女性 社 員の意
撤や 要望の把握
男女の役割 分担 音識の解消 の
ための研修
セクノヤル ハラスメント防 止のた
めの研修
男女差をなくすための管理職へ
の指導
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おいしさそのまま脂質15%カ ット。
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オーストラリア産大自然育ちビーフ粕0%使 用。
素材を活かしたシンプルな味付け。
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品目の追 求。
私たちは保存料を使っていないのです抵 蕊 が仕入れる原材料の中に
保存料が入っているものもあるので.・
私たちに原材料を納入してく蓬 ドいる会社の、「その先まで…」。
結果、想像を越える大'と なり
シリー ズ全体で4,ゐ 以上の原材料を調べました。
?
●パリパリの轡巻●
豚肉と野菜をたっぷり使った、
電子レンジでパリパリ本格的な春巻。
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着色料・保存料・化学調味料
を使用しておりません
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■お團1含せ先:ニ チレイお審様相鎮センター
フり一ダイヤルロio壌20・69・2饗0壌
〔受付時間:9:00～17:00(土 ・日・祝日を除く))
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アイテムの自信 。
「安 心」なだけでは、毎 日のお弁当 を楽 しみにしている子 どもたちに喜 んでもらえない。
「もっとおい しいものを」の考えから… 。 さめてもやわらかジュー シーな「からあげチキン」
パリッ'とろ～りの 「パリパ リの春巻 」をはじめ27ア イテムの 商品 が実現 しました。
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